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PRILOGA A: ATRIBUTNE TABELE 
Preglednica A1: Dodatni atributi za posamezne tipe elementov za model gradbene jame  




Enota Primer vnosa Komentar 
Betonska Diafragma 
ENB_Atributi OznakaPanela Text N/A P01 / 
ENB_Atributi Tip Text N/A Diafragma / 
ENB_Atributi Debelina_m Numeric m 0,60 / 
ENB_Atributi Dolzina_m Numeric m 5,00 / 
ENB_Atributi Visina_m Numeric m 12,00 /. 
ENB_Atributi Volumen_m3 Numeric m3 16,50 / 
ENB_Atributi BetonRazred Text N/A C30/37_XC4_PV2_d16 / 
ENB_Atributi ArmaturaRazred Text N/A B500B / 
ENB_Atributi ZascitniSloj_m Numeric m 0,050 / 
Betonski Nosilec 
ENB_Atributi Oznaka Text N/A HB01 / 
ENB_Atributi Tip Text N/A Naglavna greda / 
ENB_Atributi Sirina_m Numeric m 0,50 / 
ENB_Atributi Visina_m Numeric m 0,50 / 
ENB_Atributi Dolzina_m Numeric m 30,00 /. 
ENB_Atributi Volumen_m3 Numeric m3 7,50 / 
ENB_Atributi BetonRazred Text N/A C30/37_XC4_PV2_d16 / 
ENB_Atributi ArmaturaRazred Text N/A B500B / 
ENB_Atributi ZascitniSloj_m Numeric m 0,050 / 
Slepi Opaž Uvodnice 
ENB_Atributi Oznaka Text N/A GW01 / 
ENB_Atributi Tip Text N/A Betonski / 
ENB_Atributi Volumen_m3 Numeric m3 3,50 / 
ENB_Atributi BetonRazred Text N/A C16/20_XC0_d16 / 
Geotehnična Sidra 
ENB_Atributi Oznaka Text N/A A101 / 
ENB_Atributi Tip Text N/A Predn. Vrvno Sidro  
ENB_Atributi DolzinaTotal_m Numeric m 31,00 / 
ENB_Atributi DolzinaFree_m Numeric m 19,00 / 
ENB_Atributi DolzinaBond_m Numeric m 12,00 / 
ENB_Atributi SteviloVrvi Numeric N/A 6 / 
ENB_Atributi MaterialVrvi Text N/A Y1860S7 / 
ENB_Atributi KotaGlave_m Numeric m 151,00 Nadm. višina 
ENB_Atributi KotAlpha Numeric Stopinje 12,00 Vertikalni 
ENB_Atributi KotBeta Numeric Stopinje 15,00 Horizontalni 
ENB_Atributi SilaPrednapetja_kN Numeric kN 700 Dejanska 
ENB_Atributi PremerIzvrtine_m Numeric m 0,178 Premer cevi 
ENB_Atributi VrstaInjCementa Text N/A CEM_II-32,5 Inj. mešanica 
ENB_Atributi VolumenMase_m3 Numeric m3 0,75 Inj. mešanica 
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ENB_Atributi Tip Text N/A Pusti_Beton / 
ENB_Atributi Debelina_m Numeric m 0,20 / 
ENB_Atributi Volumen_m3 Numeric m3 16,50 / 
ENB_Atributi BetonRazred Text N/A C16/20_XC0_d16 / 
Preglednica A2: Dodatni atributi za posamezne tipe elementov za model betonskih konstrukcij  




Enota Primer vnosa Komentar 
Betonski Temelj 
ENB_Atributi Oznaka Text N/A SF01 / 
ENB_Atributi Tip Text N/A Temeljna_Plosca / 
ENB_Atributi Debelina_m Numeric m 2,00 / 
ENB_Atributi Sirina_m Numeric m 32,00 Pasovno tem. 
ENB_Atributi Dolzina_m Numeric m 38,00 Tockovni tem. 
ENB_Atributi Volumen_m3 Numeric m3 2424,00 / 
ENB_Atributi BetonRazred Text N/A C30/37_XC3_Cl02_d16 / 
ENB_Atributi ArmaturaRazred Text N/A B500C / 
ENB_Atributi ZascitniSloj_m Numeric m 0,050 / 
Betonska Stena 
ENB_Atributi Oznaka Text N/A WA01 / 
ENB_Atributi Tip Text N/A Betonska Stena / 
ENB_Atributi NosilniElement Yes/No N/A Yes / 
ENB_Atributi Debelina_m Numeric m 1,50 / 
ENB_Atributi Dolzina_m Numeric m 5,00 / 
ENB_Atributi Visina_m Numeric m 12,00 / 
ENB_Atributi Volumen_m3 Numeric m3 16,50 / 
ENB_Atributi BetonRazred Text N/A C30/37_XC3_Cl02_d16 / 
ENB_Atributi ArmaturaRazred Text N/A B500C / 
ENB_Atributi ZascitniSloj_m Numeric m 0,050 / 
ENB_Atributi PozarnaOdpornost Text N/A EI120 / 
Betonski Nosilec 
ENB_Atributi Oznaka Text N/A BM01 / 
ENB_Atributi Tip Text N/A Betonski nosilec / 
ENB_Atributi NosilniElement Yes/No N/A Yes / 
ENB_Atributi Sirina_m Numeric m 0,50 / 
ENB_Atributi Visina_m Numeric m 0,50 / 
ENB_Atributi Dolzina_m Numeric m 36,50 / 
ENB_Atributi Volumen_m3 Numeric m3 285,00 / 
ENB_Atributi BetonRazred Text N/A C30/37_XC3_Cl02_d16 / 
ENB_Atributi ArmaturaRazred Text N/A B500C / 
ENB_Atributi ZascitniSloj_m Numeric m 0,050 / 
ENB_Atributi PozarnaOdpornost Text N/A EI120 / 
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Betonska Plošča 
ENB_Atributi Oznaka Text N/A SL01 / 
ENB_Atributi Tip Text N/A Medetazna plosca / 
ENB_Atributi NosilniElement Yes/No N/A Yes / 
ENB_Atributi Debelina_m Numeric m 0,75 / 
ENB_Atributi Sirina_m Numeric m 14,00 / 
ENB_Atributi Dolzina_m Numeric m 38,00 / 
ENB_Atributi Volumen_m3 Numeric m3 339,00 / 
ENB_Atributi BetonRazred Text N/A C30/37_XC3_Cl02_d16 / 
ENB_Atributi ArmaturaRazred Text N/A B500C / 
ENB_Atributi ZascitniSloj_m Numeric m 0,050 / 
ENB_Atributi PozarnaOdpornost Text N/A EI120 / 
Podložni Beton 
ENB_Atributi Tip Text N/A Pusti_Beton / 
ENB_Atributi Debelina_m Numeric m 0,20 / 
ENB_Atributi Volumen_m3 Numeric m3 16,50 / 
ENB_Atributi BetonRazred Text N/A C16/20_XC0_d16 / 
Prostori 
ENB_Atributi Ime Text N/A Prostor rezervoarja 1 / 
ENB_Atributi Stevilka Numeric N/A 008 / 
ENB_Atributi Visina_m Numeric m 16,65 / 
ENB_Atributi Povrsina_m2 Numeric m2 278,03 Tloris 
ENB_Atributi Volumen_m3 Numeric m3 4629,12 / 
Vrata 
ENB_Atributi Oznaka Text N/A DR01 / 
ENB_Atributi Tip Text N/A Dvokrilna vrata / 
ENB_Atributi Opis Text N/A Zunanja vrata za.. / 
ENB_Atributi Sirina_m Numeric m 3,50 / 
ENB_Atributi Visina_m Numeric m 4,00 / 
ENB_Atributi Vgraditev Text m AB stena deb. 150 cm / 
ENB_Atributi Krilo Text N/A Obojestransko oblozeno.. / 
ENB_Atributi Vodotesnost Yes/No N/A Yes / 
ENB_Atributi Zrakotesnost Yes/No N/A Yes / 
ENB_Atributi PozarnaOdpornost Text N/A EI120 / 
ENB_Atributi ObdelavaPovrsine Text N/A Epoksi-poliuretanski sist. / 
ENB_Atributi Barva Text N/A RAL5009 / 
ENB_Atributi AKZ Text N/A C4 / 
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ENB_Atributi Oznaka Text N/A OP001 / 
ENB_Atributi Tip Text N/A Preboj / 
ENB_Atributi Oblika Text N/A Pravokoten / 
ENB_Atributi Sirina_m Numeric m 0,65 / 
ENB_Atributi Visina_m Numeric m 0,50 / 
ENB_Atributi Premer_m Numeric m 0,50 / 
ENB_Atributi Globina_m Numeric m 1,50 / 
ENB_Atributi Volumen_m3 Numeric m3 0,488 / 
ENB_Atributi Vgraditev Text m AB stena deb. 150 cm / 
ENB_Atributi Sistem Text N/A Elektro instalacije / 
ENB_Atributi Vodotesnost Yes/No N/A Yes / 
ENB_Atributi Zrakotesnost Yes/No N/A Yes / 
ENB_Atributi PozarnaOdpornost Text N/A EI120 / 
ENB_Atributi Tesnenje Text N/A Dow Corning 3-6548 / 
Preglednica A3: Dodatni atributi za posamezne tipe elementov za modele elektro inštalacij 




Enota Primer vnosa Komentar 
Električna oprema 
ENB_Atributi Oznaka Text N/A EE1-19 / 
ENB_Atributi Tip Text N/A Elektro omara / 
ENB_Atributi Shema Text N/A X / 
ENB_Atributi Vgraditev Text N/A Podstavek / 
ENB_Atributi Funkcija Text N/A Kontrolni center / 
ENB_Atributi Dolzina_m Numeric m 2,55 / 
ENB_Atributi Visina_m Numeric m 2,28 / 
ENB_Atributi Sirina_m Numeric m 0,53 / 
ENB_Atributi VisinaPodstavka_m Numeric m 0,15 / 
Kabelske police in priključki 
ENB_Atributi Oznaka Text N/A CT1-10 / 
ENB_Atributi Tip Text N/A AC Napajanje + Signal / 
ENB_Atributi TipPolice Text N/A Lestev / 
ENB_Atributi Shema Text N/A X / 
ENB_Atributi Velikost Text N/A 450 mm x 150 mm / 
ENB_Atributi Dolzina_m Numeric m 17,54 / 
ENB_Atributi Sirina_m Numeric m 0,45 / 
ENB_Atributi Visina_m Numeric m 0,15 / 
ENB_Atributi RadijKrivljenja_m Numeric m 0,15 / 
ENB_Atributi DolzinaLoka_m Numeric m 0,53 / 
ENB_Atributi RazdaljaPodpor_m Numeric m 3,00 / 
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Konduiti in priključki 
ENB_Atributi Oznaka Text N/A CN1-10 / 
ENB_Atributi Tip Text N/A AC Napajanje + Signal / 
ENB_Atributi TipKonduita Text N/A RMC / 
ENB_Atributi Shema Text N/A X / 
ENB_Atributi Velikost Text N/A 53 mmϕ / 
ENB_Atributi Dolzina_m Numeric m 12,05 / 
ENB_Atributi ZunanjiPremer_m Numeric m 0,0603 / 
ENB_Atributi NotranjiPremer_m Numeric m 0,0529 / 
ENB_Atributi RadijKrivljenja_m Numeric m 0,272 / 
ENB_Atributi DolzinaLoka_m Numeric m 0,44 / 
ENB_Atributi RazdaljaPodpor_m Numeric m 2,75 / 
Električni priključki 
ENB_Atributi Oznaka Text N/A EF1-23 / 
ENB_Atributi Tip Text N/A Vticnica / 
Razsvetljava 
ENB_Atributi Oznaka Text N/A LI1-124 / 
ENB_Atributi Tip Text N/A Luč / 
ENB_Atributi Oznaka Text N/A EF1-23 / 
Podatkovne naprave 
ENB_Atributi Oznaka Text N/A DD3-1 / 
ENB_Atributi Tip Text N/A Router / 
ENB_Atributi Brezzicno Yes/No N/A Yes / 
Naprave za javljanje požara 
ENB_Atributi Oznaka Text N/A FAD3-1 / 
ENB_Atributi Tip Text N/A Javjalnik pozara / 
Komunikacijske naprave 
ENB_Atributi Oznaka Text N/A CD3-1 / 
ENB_Atributi Tip Text N/A Javjalnik / 
Preglednica A4: Dodatni atributi za posamezne tipe elementov za modele strojnih inštalacij 




Enota Primer vnosa Komentar 
Strojna oprema 
ENB_Atributi Oznaka Text N/A ME-001 / 
ENB_Atributi Tip Text N/A Rezervoar / 
ENB_Atributi Sistem Text N/A Fire Protection / 
ENB_Atributi Tekocina Text N/A Voda / 
ENB_Atributi Volumen_m3 Numeric m3 1600 / 
ENB_Atributi Material Text N/A Nerjavno jeklo / 
ENB_Atributi Moc_kW Numeric kW 800 / 
ENB_Atributi Pretok_m3h Numeric m3/h 300 / 
ENB_Atributi Vgraditev Text N/A Podstavek / 
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A6 
Cevi in priključki 
ENB_Atributi Oznaka Text N/A PI-FD-448 / 
ENB_Atributi Tip Text N/A Cev / 
ENB_Atributi Sistem Text N/A Sekundarni Sistemi / 
ENB_Atributi SistemKlasifikacija Text N/A Other / 
ENB_Atributi SistemaTip Text N/A Floor Drain / 
ENB_Atributi SistemIme Text N/A FD 1 / 
ENB_Atributi SistemKratica Text N/A FD / 
ENB_Atributi Segment Text N/A A-312-TP304-Sch. 40S / 
ENB_Atributi TipPovezave Text N/A Butt Weld / 
ENB_Atributi Material Text N/A A-312-TP304 / 
ENB_Atributi Schedule Text N/A Sch. 40S / 
ENB_Atributi TlacniRazred_psig Numeric psig 150 / 
ENB_Atributi Velikost Text N/A 100 mm / 
ENB_Atributi Premer_m Numeric m 0,100 / 
ENB_Atributi Dolzina_m Numeric m 14,41 / 
ENB_Atributi ZunanjiPremer_m Numeric m 0,114 / 
ENB_Atributi NotranjiPremer_m Numeric m 0,0102 / 
ENB_Atributi Kot Numeric Stopinje 90 / 
ENB_Atributi Naklon Numeric Odstotki 0,50 / 
ENB_Atributi ZunanjiPremer_m Numeric m 0,190 Prirobnice 
Dodatki za cevi 
ENB_Atributi Oznaka Text N/A PA-FD-93 / 
ENB_Atributi Tip Text N/A Cev / 
ENB_Atributi Sistem Text N/A Sekundarni Sistemi / 
ENB_Atributi SistemKlasifikacija Text N/A Other / 
ENB_Atributi SistemaTip Text N/A Floor Drain / 
ENB_Atributi SistemIme Text N/A FD 4 / 
ENB_Atributi SistemKratica Text N/A FD / 
ENB_Atributi TipPovezave Text N/A Butt Weld / 
ENB_Atributi Material Text N/A A-351-CF8M / 
ENB_Atributi TlacniRazred_psig Numeric psig 150 / 
ENB_Atributi Velikost Text N/A 100 mm / 
ENB_Atributi VentilTip Text N/A Globe Valve / 
ENB_Atributi VentilFunkcija Text N/A Isolation Valve / 
ENB_Atributi StrainerTip Text N/A Temporary Y Strainer / 
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Vodovodni priključki 
ENB_Atributi Oznaka Text N/A P-FD-5 / 
ENB_Atributi Tip Text N/A Talna drenaza / 
ENB_Atributi Sistem Text N/A Sekundarni Sistemi / 
ENB_Atributi SistemKlasifikacija Text N/A Other / 
ENB_Atributi SistemaTip Text N/A Floor Drain / 
ENB_Atributi SistemIme Text N/A FD 2 / 
ENB_Atributi SistemKratica Text N/A FD / 
ENB_Atributi TipPovezave Text N/A Butt Weld / 
ENB_Atributi Material Text N/A A-312-TP304 / 
ENB_Atributi Premer Numeric m 0,100 Cevi 
ENB_Atributi Velikost Text N/A 100 mm / 
Prezračevalni kanali in priključki 
ENB_Atributi Oznaka Text N/A DU-SA-62 / 
ENB_Atributi Tip Text N/A Prezracevalni kanal / 
ENB_Atributi Sistem Text N/A HVAC / 
ENB_Atributi SistemKlasifikacija Text N/A Supply Air / 
ENB_Atributi SistemaTip Text N/A Supply Air / 
ENB_Atributi SistemIme Text N/A Mechanical Supply Air 2 / 
ENB_Atributi SistemKratica Text N/A SA / 
ENB_Atributi Material Text N/A 
Micro All. Steel 
HC260LA 
/ 
ENB_Atributi Velikost Text N/A 1300 mm x 1100 mm / 
ENB_Atributi SirinaKanala_m Numeric m 1,300 / 
ENB_Atributi VisinaKanala_m Numeric m 1,100 / 
ENB_Atributi Dolzina_m Numeric m 14,41 / 
ENB_Atributi Radija_m Numeric m 0,500 / 
ENB_Atributi Kot Numeric Stopinje 90 / 
Dodatki za prezračevalne kanale 
ENB_Atributi Oznaka Text N/A DA-RA-47 / 
ENB_Atributi Tip Text N/A Prezracevalni kanal / 
ENB_Atributi Sistem Text N/A HVAC / 
ENB_Atributi SistemKlasifikacija Text N/A Return Air / 
ENB_Atributi SistemaTip Text N/A Return Air / 
ENB_Atributi SistemIme Text N/A Mechanical Return Air 1 / 
ENB_Atributi SistemKratica Text N/A RA / 
ENB_Atributi Material Text N/A Galvanized Steel / 
ENB_Atributi Velikost Text N/A 
450 x 600 – 450 x 600 
mm 
/ 
ENB_Atributi Sirina_m Numeric m 0,450 / 
ENB_Atributi Visina_m Numeric m 0,600 / 
ENB_Atributi Dolzina_m Numeric m 0,250 / 
ENB_Atributi TipLopute Text N/A Rocno balansirana loputa / 
ENB_Atributi VisinaLopute_m Numeric m 1,350 / 
ENB_Atributi DolzinaLopute_m Numeric m 1,150 / 
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ENB_Atributi Oznaka Text N/A AT-RA-24 / 
ENB_Atributi Tip Text N/A Prezracevalna resetka / 
ENB_Atributi Sistem Text N/A HVAC / 
ENB_Atributi SistemKlasifikacija Text N/A Return Air / 
ENB_Atributi SistemaTip Text N/A Return Air / 
ENB_Atributi SistemIme Text N/A Mechanical Return Air 1 / 
ENB_Atributi SistemKratica Text N/A RA / 
ENB_Atributi Material Text N/A Galvanized Steel / 
ENB_Atributi Velikost Text N/A 800 mm x 600 mm / 
ENB_Atributi SirinaResetke_m Numeric m 0,800 / 
ENB_Atributi VisinaResetke_m Numeric m 0,600 / 
Preglednica A5: Dodatni atributi za posamezne tipe elementov za modele sidrnih elementov 




Enota Primer vnosa Komentar 
Sidrni elementi 
ENB_Atributi Oznaka Text N/A PL11-07 / 
ENB_Atributi Tip Text N/A Sidrna ploščica / 
ENB_Atributi Sistem Text N/A Sistemi sidranja / 
ENB_Atributi SistemElementa1 Text N/A  / 
ENB_Atributi SistemElementa2 Text N/A  / 
ENB_Atributi SistemElementa3 Text N/A  / 
ENB_Atributi TipSidra Text N/A  / 
ENB_Atributi SteviloSider Text N/A  / 
ENB_Atributi MaterialSidra Text N/A  / 
ENB_Atributi MaterialPlocevine Text N/A  / 
ENB_Atributi IzvedbeniRazred Text N/A  / 
ENB_Atributi Vgraditev Text N/A Stena / 
ENB_Atributi Sirina_m Numeric m 0,300 / 
ENB_Atributi Visina_m Numeric m 0,300 / 
ENB_Atributi Debelina_m Numeric m 0,020 / 
ENB_Atributi Dimenzija Text N/A M70 / 
ENB_Atributi KoordinataX Numeric m 540178,046 / 
ENB_Atributi KoordinataY Numeric m 88296,973 / 
ENB_Atributi KoordinataZ Numeric m 164,350 / 
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Preglednica 6: Dodatni atributi za posamezne tipe elementov za model arhitekture 




Enota Primer vnosa Komentar 
Talne obloge 
ENB_Atributi Oznaka Text N/A FL01 / 
ENB_Atributi Tip Text N/A Naklonski estrih / 
ENB_Atributi NosilniElement Yes/No N/A No / 
ENB_Atributi Debelina_m Numeric m 0,15 / 
ENB_Atributi Volumen_m3 Numeric m3 339,00 / 
ENB_Atributi BetonRazred Text N/A C16/20_XC0_d16 / 
ENB_Atributi ArmaturaRazred Text N/A Jeklena vlakna / 
Stenske obloge 
ENB_Atributi Oznaka Text N/A WC01 / 
ENB_Atributi Tip Text N/A Toplotna izolacija / 
ENB_Atributi NosilniElement Yes/No N/A No / 
ENB_Atributi Debelina_m Numeric m 0,08 / 
ENB_Atributi Dolzina_m Numeric m 20,04 / 
ENB_Atributi Visina_m Numeric m 4,40 / 
ENB_Atributi Povrsina_m2 Numeric m2 87,55 Ena stran 
ENB_Atributi Volumen_m3 Numeric m3 7,88 / 
ENB_Atributi Material Text N/A Mineralna volna / 
Fasadne obloge 
ENB_Atributi Oznaka Text N/A CW01 / 
ENB_Atributi Tip Text N/A Fasadni paneli / 
ENB_Atributi Opis Text N/A Kasetna plošča / 
ENB_Atributi NosilniElement Yes/No N/A No / 
ENB_Atributi Debelina_m Numeric m 0,045 Panel ali celota 
ENB_Atributi Dolzina_m Numeric m 47,69 Panel ali celota 
ENB_Atributi Visina_m Numeric m 6,60 Panel ali celota 
ENB_Atributi Povrsina_m2 Numeric m2 270,78 Panel ali celota 
ENB_Atributi Material Text N/A Aluminij / 
ENB_Atributi Barva Text N/A RAL 9010 / 
Streha 
ENB_Atributi Oznaka Text N/A RO01 / 
ENB_Atributi Tip Text N/A Pohodna streha / 
ENB_Atributi Opis Text N/A Ravna streha  / 
ENB_Atributi NosilniElement Yes/No N/A No / 
ENB_Atributi Debelina_m Numeric m 0,021 Spreminjajoča 
ENB_Atributi Povrsina_m2 Numeric m2 1326,26 / 
ENB_Atributi Material Text N/A Kamena volna / 
Ograja 
ENB_Atributi Oznaka Text N/A RA01 / 
ENB_Atributi Tip Text N/A Ograja / 
ENB_Atributi Opis Text N/A Varovalna ograja  / 
ENB_Atributi Material Text N/A Nerjavno jeklo / 
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ENB_Atributi Oznaka Text N/A SE01 / 
ENB_Atributi Tip Text N/A Pohodna  / 
ENB_Atributi Opis Text N/A Kasetne plošče  / 
ENB_Atributi NosilniElement Yes/No N/A No / 
ENB_Atributi Debelina_m Numeric m 0,04 / 
ENB_Atributi Dolzina_m Numeric m 1,49 / 
ENB_Atributi Visina_m Numeric m 1,19 / 
ENB_Atributi Povrsina_m2 Numeric m2 1,77 / 
ENB_Atributi Material Text N/A Galvanizirano jeklo / 
Dvigala 
ENB_Atributi Oznaka Text N/A MH01 / 
ENB_Atributi Tip Text N/A Dvigalo / 
ENB_Atributi Opis Text N/A Verižno dvigalo  / 
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